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rt: LDVD_LOÖZNEK, ~.!.~_/~-... _e.~.!~~-C,°:. ~-:~;!m;~ 
,na. - 166 ba.itár, lett a bánya rirtanuja. fileth'; a. _ 
. . Nem sikerült a sdrijktör&. ki a za..,_ilqk. - A kor• Né,y embert me1lóttek Meri- - A tobbi lanaua~ mea: ha~ ~•em abraak • 
1e~e !!zn}t~~~~:!!:e~u;: :~:::m;:'~f!:unr::::!t ~ A bányászok rt~l~niil m.ioyzó felnólitotta a tina- du ..Dett. - A ~ bá- dések meskötesero1. 
111~ hónapról az orsr.ág 11zénbi- ('letét, mindjárt utA"na kö\·et.ke- kitartanak .. - A .báíayü: el- 1á1.ot, bosJ:aMnnal fizeut ki n~ ~-_PM"~~~!..!'ért ~~ Kanawha mei:ö binyli.azalnak tezetet, uonban ut h.&;1'Jk1 
ny:iiparli.ról. zik a b4nyakirik éa motdonyok veutik vevoiket. a auaakúok bérét. umon _e~ - u:uuw~tau„ 11 közel 7 Mnapos kitartó han: hon e Cogadkoúsok dacára 
~ jelentéaböl Jitjuk, hoaY iltal okozott iperenC8eUen&fgclt -- elJ bán,iszt, mert a kilakol-, megh.lr.ta: az el1G in•ór.elmet. K' özni fognak ott a biny'1H 
nnjíllaztus hónapban idén ösz- 1záma, mely 27 volt. Azután -,or Alberta kö_rny6kén már ta- tatúDak ellenne,ült. A Kell>·• Creek Coal Co. ,u: egéll: vonalon. 
a,n-,,en 166 bajtArsunk fizetett ba jön: a villanyiram me,hlt ~·asz óta 11r.tAJkban állnak a Cll• Coloradobnn, Routt County- -- liard, w. Va., mely Jegh3tal- A tár.&aaágok eddig rt.n,etei" 
:!:~,-:~S:~~k~:.é~;gy~ut;!!: ~!n~~~s:;, n~:::~!:1~1~~
3!~ ~~~:!:ká~:á::;~i ~~:~t~I~~ :~l~a~a:!;~1!:n~:~::::s:! ny~~=:idé::•ré:! . 8 m~; hi:Sl\!:er~n~~a:::ka~:!n :; f:;:~::doo:::be t~:r.k •~~~jt .. 
tus hónapban kitermeltek :iz rencsétlenaég a:di.mtalan, mis reket, ainibe a:ronban a ca11adai blmyntuhtJd_o nosok. belátta, lwiY helytelen dolO&' a egyezményt az unlonnal. ni a bányát. Az odahurcolt 
Nsd,gban 41.851, OOO tonna aze- oknalr volt a !o\yománya. lnjtáraak nem eiYeztek be,e, EiY sere'{_ kii;e~b_ bánya van bány'8zokat ,·érig ke~rite.ni, Az uj1!!zerzódés alapjál ter- azt riljktbr6kkel 1.1.onban lee-
:'üii~~n:~11~:;n:t~~;;cl:a~ a :!~;!:~~~kö;·et::~~~ft: t:o.1emb:~~1!~d~~:=· min• :! ;;e!Y:J/~~:::!:\~~;: ~t~~. ~:~~::~!/:v!!~yf,o:k ~:,:::~~; ke:exi.jadc:":i~•~~~ :~~~k~el::nn:::~:-~;:;e~ a 
c-,,,el jut, szemben a t.valyi 5.46 cllivigyázatot koll tanusitani a ·rhmt elkövettek, hogy a lltt_.rA:I· kon kercszttll nem fizették a 11ze1-vezete ellen. HilóazlnQséi; iu:erint _ eddig ~2t;n, amit kitermelnek. 8. 
haláleseti arányszámmal. Az bányábf,n, mert hi11.en a tetfü:r.a l ot let.örjólr, az.onban minden munkabéreket. A bányászok tll- A Meriden Smokele111 Coal móg nem a.dott-11:i sem az union, eWrt néhány. táf!l<laig már 
irlei httláJescti aráJ)ysz.ám teh.it kadh. villaDYAram á llni. a bá- ü;yekezetük csufos kudarcba. relemmel doJg„ztnk, mert biz. Corporation ie azon táraaságok aem a biiiyatái&Ua.11'. hlvat.J011 1.ia ia haiYta a utrájktörökke 
':!'7 !Knu. lékk.11 kedvezőbb a ta- n}•nkárllk éa mozdonyok iiltal fulladt. lntták öket. hogy egy ösaua:ben közé tartotik, mely a legkimé- jelentést a ;zenödi3 megk1'lé- való kiurletczéat. 
,aJylnal. Kedvezőtlenebb azon- okoi:ott szerencaétlcn.sé~'ek k-:1- Megprobáltak aitrájJ..törökel megkapják majd munkájuk letlenebh módo„ folytatja a ~ir31 _ a:i union utr}'anazoJ..al F'..- mert l'zanet méala 
:,~c:t::;:n:!'r,:;:~:= ::t~
1!:=::t• ~:~~~;~()~ !~t~::iÍ1 ha~a!~6~i~l bé~e .!;.a-~~b~nhr hiAb:t t ha;;~ ~ltr nem :~:';1n1t:r!t~~~:3~ ~~ke/:r::!~~~::f acf:,. 
:i.mjkor minden kit~rm,lt cyy és n bányásznak meg kellrne jas munkára, azonbnn azokkal Kö;r;ben a lulnjdonosok elad~p1kart.ak open shop nlapon dol- ,Jdélri társa~goknak-·áatak a n . ,t bea4nl · 
:~::::t'::n:tn:~tf~9 halálos !i°un::~~!~'k::=~~~t~:~!;e:::; ~:7ét::t~ÁT:t~~:kk:er!~ t;;: ~~~:a~~i;~t!:S:~ t:~;~:óno!,'k l 'f::t:~ ;:t:~;1:~:~~k t~::~~~ ~:,1!::re~;r~et:::µd;';e:i~~ ::~~~.kat l!ll niegk3tik a szen6-
Hn a tiz éves 11.tlngot tekint- pár pillanatnyi késés miatt cr• val többe kl;rillt, mint.ha 11 IJii.- ia tovább adtak azokon és iin· · a munkát. •1yoa ingyen munkákat ró a bli- Mo.1t a az~ure már megindu" 
jbk n halálos szerenuétlen!le- demes-e életét kockáztatni. Sok\ nyákat lezarva. tartJ~. ~gy kerültek aztán a Yampa Fuel A bAnyabejáratnál a bánya nyáazokra ék ugyanil;en enged- az 11,zi !dök bel'i.lltával a keree.-
gel!: arányszámait i1Jel61eg, ugy szor megtörténik, hogy a há- azután ez a k~érletük Is dugaba Co. tulajdonába a bányák. megn)•itáSRhoz szükséges do!- ményt tettek azóta az union \'C- lel és dehogy nézik majd téti 
.nuguaztus hónapban tiz éi·i át- nylÍll,z sietségében el akar halsd- dölt.. . . . Az uj társaság meg i.s kezdet- gokat beszélték meg a tárSll!lág zetól a Rocking mező bánf.ii• nlll a bfiuyaurak. hoiY mM 
iagbnn 4.17 ,-olt az aránysrám ni a bányakáré vagy motor előtt Mikor la~ták, ho:8'Y ,11emm1 u1ó te az üzemet, anélkül, hogy a managerje, foremanja, egy uak is. nyákból menjenek ki a me,ra,,o 
r.2:112 tiz évi átlngban aug hó- mely aztán elüti éa élet.é,"el fizet don nem birnak zöld igTa ver- bányászok megkapták volna ré- aztrájktörésre vállalkozó bá- A Kelly~ Crecli; ~zerzóO~ a kott szenei1koc11ik és az G 
napban minden millló kitermelt egy percnyi várakozái hel~·eLt. gödnl, fegy:,eres karhatalmat gen kikeresett munkabérllket. nyisz, meg egy driver, amikor bányászok el:.ö ~yü:.:.,ime ebben nyájuk le legyen zán·a. 
•onnn Hénre 4.17 haláleset ju- Vagy hallja már a recsejtfJt, Hen·~tek es ugy pró~áltak a A bányászok persze nagy el- eiYSterre lövések dördllltek el a harcpnn és mert ez a tárl!8• A Kellya Creek i;zenlid 
t::~e~:b~ö:i :;!:rs:t~:g !:h!~ :r~:t:t a:!~:~:r~!~!~!~ ::~~~~:~a"::á.ebe!:;!~;•on hé:g~ ~:::::::s:l~á::~j~•oe~;:r:{ :r:t;~~.tel~: k1!:!11v:v~a::: ~~. ::~:~~~:1:::r:~k:di~ :::ö:o~~a~~=g~~::.fel foir at 
nál . majd cMk kitart még egy-két zaYargAs_ok miatt _torvenyes be- régi munkabér követe.lésilket éa gert, kettő a foremant éa egy- Feljebb a Conl Rivcren, a A ftl:ervezet ,,ezérei épen 
;\ keményazén bányákban el6- sh~fli sr.enet még elladol, de a l~vatkozást kérJenek a cana- nem la mentek munkába. egy a sztrAj ktörö b!nybzt és Big Horse Greek ne~ú rél:i.zc,1 ért nagyon viiyáznak, ho~ 
iordult halálos szerencaétlensé- baJ. nem vti.r addig és halAlrn d.1i k?r'"'.,lánytól. Ám a ~ányJ\- Közben a társaság vasuti hid- drh·ert érték. levő Min.-a. and t:_.>nsurner" utrájko16k tábora meir ne lno 
=e~d~~i:::i::g;~tl~~• ~:~~t zu;::: ::~::~u:~:::1;~ ::~\:~::~:;v:!°:ea~~~~ad~-:~ t:i~==t~éesg~~:tunka emiatt n1!:t':á1~;:::;i~nn;:::A: ~t:a:8 C~~g~ö~;!~a a~e::!:s!~ ~~):u~:t~;:~~!:'. !e Nf:!oi 
l:Jtermelt keményai:énre 4.94 elnézni és a bányAszmtk a leg- a !egyve~ bérencek igyekez~ A gyujtogatóknt a társaság zült meg, aki tüd6lövést kapott. gct. ugyanis - az emelkedő 
ttal6los 87.llrenc&étlenség eaik, kisebb gyanus jelre meg k1:IJ ~'•
1
~:m birták a. békése; si:tr~J· tulajdonoaai a munka.bérüket Azonnal megkezdtek a nyo- A Kanawha mezO tar,;ab:ó:r.i.- árakra vuló tekintettel - olya 
=~:/A!'i~::Y~r!!~;:~: ~~~k:d::t:ée~ n:~:~':!~ a:g~ n~~=;:. törv uyt~~ .n• ~::i~~1:, 1:;:tá::°!tta~~z!~!r~:C :~z~t~ 1!:t:!~e~ég nem fog. ~:a~ ~:~~~{!;es':i i::~\~=K~:.~ ~!!~l=!~l::!~~á~ °!n~ 
hát kedvezllbb a tavalylnAI (s gánuk, de hozzitartoz6inak ia Kozben pedig mult nz !do, a nem volt haJ land6 telJesen ár- Am1g n Meriden bánylUlál Utalt e4 azetléµte az eUd1g ~.;n- reket mea-közelltő ltteté!<t-
J..edvetdbb a bz évi litlag szliln• tartozik azzal CsalidJát széte- ar.énfogyaulók nem győzték ~tlan embereket üldözni azzal ezek a ll&JnJlatoa eseményekll>eges frontot • unlon nélkül A bányáazok 
nnl 1a, mert az 5 81 volt, 19!11den tő bányász, nem teszi életet ,arm a canada, bányák szend vádolták, hogy elnéző a bányá- történtek, addig a nem meuzo A vidék többi .armu1ága1 eddig aehol r.em fo,ndták el 
J..11.ermelt egy m11l1ó tonna ke- könnye1milen kockára (. ,. wrban egymásután amerikai 11zokkal szemh,en levő North Am~rican Coal Co ugyan cröseu koük maguka,, a vezél't'k ,1gyá.znak rá, h 
111énysi:énnél -----<>- !,.;nyakhoz fordultak szenért,éB A sheri!f tagadta a vádat és megkezdte a bányászok kilakol hon nem kötn~'( o,Zl'rz.6de~I hjezután 1s mindenütt uta.111t 
1924 els6 nyolc hónapJában MEGKEZDTEK A MOFFAT t kereskedők legnagyobb ré,ze h beb taa tatáaát. Az CiYlk bányász el- m1ndeniron letur1k IJa n. aze•- VJMza ezt a:z aJinlatot. 
1'3nyas1.erencaetlenaét' folytán ALAGUT EPITESET :~:!~zn!!~n':iu~:!:~~::t ~::: a~~Ja, ho:n:~ ~zamt:~~~~ lenszegült, nure 11 tArffi11Ag ve,. 
:~:~az::~:~iv!f: h~~i~: Colorndob:-:-Routt megye ~!i :;~á;oa~:!~1::t aü::~l~ t:~:kt;~~~:~~; :~Y::1::~e~: =~~:~~ :::\::ite;:::;,: ~:. 
!•ányaszerenC11étlen11egekkel me azenvidéket nem lehetett kellő- hOtJII Nmc! rendeles, a reude- t6nek A tettesek azonban ed- lakoltatást vi:greha3ta1t1 
.yek 11úma 1793 volt. en kiakn~zm, me~ or1ásl ~e- 1;,seket elkaparintották előlük dig még nem kerültek el6. A bány~ akkor III ellenaze-
Az ela6 n)·olc hónapban min- gyljk zárJti.k .~la k.1járatot. nunt a,: Egyesült Államokbeli bánya A bányatál'Sallágok n kor- gOlt- mire a bány~lulajdol\oij 
oJen millió tonna kit~rm:ilt u#n- egy 2~ mérfold~yi lerUleten. tulajdonosok, akiknek kapóra mányzónál la bepanaszolták a ~eg 11 fegyveres bérencek fel-
n• 4.58 halti.los szerencsétlen- M~ 11.kko~, mikor a uérrlpar- ji:ltt, a mai rossz viszonyok mel- sherlf!et, aki a pananból érte- 3elentették őt, hOiY megtl'i.mad. 
M'f( esett, szemben a tavalyi ban JÓ világ Járta, elh11.tároztak, lett, a canadai bányatulajdono- sült elöiir.ör drról, hogy a társa- ta öket, nmlért aztán le is tar-
; mlnysú.mmal, mely 4.12 volt. h9~ egy hatalmas a lagu.a.t sok harca a bAnyállUlikkal. 'g nem akarja kifizetni a mun tóztatták az ellenszegülő bá-
A tavalyi teh!t kedvezőbb a épatenek a ~egyeken *keres~.t~I Mindössze két kia bánya clol- kabéreket és legelőször la arra nyászt. 
r,ynlc hónapi átlagban mi~t az ée azon fogjak a szene. eJn(,,11!- gozlk még B.ZtrAj ktörókkel a kérte a bányatulajdonoaokat, A Liberty C~al Co. tlltó-pa-
ulei arányazám. Alt. 1924 evben tani. . . _ Coal Valley éa Sterco bánya hotrY a munkál!okat hnladékta- rancaot vett ki a szel'\'ezet el-
11 nlji,ekedés kizárólq, a puha- A 87,ilk~égea tcikét akkor ~lo- azok is csuk azért, mert ll. azom: lanul elé~tsók ki. A s:zen·ezet len.. mert n\besztllik a sztrájk-
rzéniparban az 6v elején elöfor- teremtették és most, dacAra ."~- szédos vasut.,knak ter=melnek vezetőit pedig megkérte, hogy ~ör6ket, hogy half}'ják.abba al 
dolt nagyobb méretil gáz ée azén ?~k, hogy a szénre rossz vilag és a va.eut hordou:a oda a kö,-eMenelr cl mindent, hogy a Jas munkájukat. ' 
por robbanáaoknak tulajdonit.- Jar, megkezdték az alagut épi- sztrájkt.öröket. Azonban ezek bAJ\ybzok ~ke11!!el'ben menje- Most nagyon vi1yázn11.k a 
ható, ami kitilnlk abból ia, ha tését. a bányák sem tudnak rendesen inek vlsna munkába, ha meg- 11ztrájktörőkre, hogy azok sen• 
~~ .~!!:nuc~t~en!;~~:án~ ERTESITES. :~~:n!e!:i:i~~::~~~a11 az:;11: ka:t:\11~:r~c::\ezérei eit meg !:!n :a~~t~tlk~~:~;:k.Ah:é;! 
H::ímot • puhaszt!niparban. l't1ig Tisztelettel érteaitjllk olva- koló bányászok piketeluek és ia igérték él bebizonyitották a ocsmány dologrn villalkoztak 
lawly ugy:"nis minden ldter- 116inkat, hogy• hét folyamán fo\viligoe.itjik a bányászokat, kormányzónak, hogy a bányá- • éa niepzöknck otlllan: ugy hog)' 
melte11ym1\Uótonna P~hauén- mAr kaptunk ugy 1916, m.int hon· milyen munkit vélrez11ok. nok mindig kéuek a ti.rauá-ll1em győzik a vál"Ol!Ok .apredé-
,e 1.83 halilos szerencaetlenaéJ 1917. évi naptArakat, így ne • akkor azt4n a utrájkUir,~k, ,okkal ú együtt mOkildésre, a két illandóan toborozili é:t 
:7!~e1!:!!t~d:.~;;/rinyaz.Am ::~~jön m08t már senklilyene- ~=n ~nU~~ re~:=f:i:é:~: :i~~~~~:0:i~~:i;0t::n ::!~:: o!~~lrth~c;:~l~t.lbnl: 
Tet6azakadáa, lejárókő és oá- Ma1Yar Bányúdap alkalommal od6bb illnak. reaiUII hitelbe dolgoit.lk. nyiit. 
KESZOL 
A MAGYAR BÁNYÁSZNAPTAR 
1925 tVRE 
Felealerea előre irnunk, bou mit for tartal-
mazni, mert a Mauar Bányánlap oln.sói ré-
••• tudják, ho11 a BANYÁSZNAPTÁR mm• 
di, eredeti, mindir értü.ea és mindir érdekes 
dolrokkal van teleirva. 
A MAGYAR BANY ASZNAPT ART csakis uoo 
elófizelóinknek küldhetjük mer, akik 1925 
február elsejéig nincsenek-l.átralékha és 
25 CENT SZÁLLITASI DUAT 
b.küld,nek. 
Ha olvHóinlt aziTesek lesr.sek elöfüetése:iket 
idejébe.a rendezni és a nállitúi kölbflet be• 
kiildeai, mindenki előbb kapja mer • naptárt, 
mert a nállitásban abdály ntm áll he. , 
KÉPEK Al. ERDÉLYI BÁNYÁSZOK 
ÉLETÉBÖL. 
IMPERFECt 
Beteg ön? :1T~1,t':.".&':'A:~ 
• KOB"eA.JBAN. YE8E 0 
BAJRAN uened, Jöjjtia boutm is é• kln6rJUom Oat. 
Dr. W. R. MARSHALL 
(Cbiropractor) Bealtb Senlce 
SIIOWDON BLDG. BROWNSVILLE, p A. 
l '!Ulí RÉTPON, SZERD.i..~ t.8 SZ0DAT0N :BElfDBLBI? 
Ml LESZ ÖNNEL 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR IOMNYT KAP, mel,t,oi 
0. poalolu tudja, ho11 milJ•• bnto,i-
tút risánlt. 
Bifflb felrilqwit.úért íri•• a kint• 
keaö ciare: 
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IIAGTAA MNTMILU 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Támogassa az Ön pártját! 
La Follette-Wheeler 
Progressive pártja 
képviseli a munkások érdekeit! 
SZAVAZZON A VÁLASZTÁSON ERRE A PÁRTRA! 
A su.nu.ton kiril is si:iilué,iak van u 0a támocatúárL Mi a tők.ésdr.til 
nem rirbahmk támo1atút, csakis a m ánkúoktól, akiknek érdekeit képviael-
jük ! 
Küldjön e1y dollárt u alanti szelvénnye( és adnak'. ellenében kap t:IY bronz-
érmet azonnal LA FOLLETTE és WHEE-LER képénl 
Vá,ja le és uonnal kildje be! 
IIAGYAI BÁNYÁSZLAP 
Hialerrille,ly. 




.... darab La 
"Al. ARANY UIIIIIOJT." 
lrui , LlWIOll'ER. 
At elmult hHen 6ribl ~•ti-
Potteville, Pa.-ban nn az té.'lek \-oltak a keméllfaÚn v1. 
Un1on egyik legré~bb lokalja déken, amelyek nemcak nqy 
a kerdényazénvidéken, mely Urokat okoitak a binyikhan, 
1no1t flnnepelte fennilltainak hanem mér• munkik rendea 
80 évea évfordulóját. menetU la merakadilyozt1k. 
,\z ünnepségen megjelentek J-iazleton környékén 18 binya 
11 11::ervetet vezetö emberei köi□ I \'olt kénytelen tobb napon it ai 
tokan, akik rámutattak, hOiY Uiemét felfüg,euteni, mert a 
1nennylre el voltak nyomva. a vb elborilotta • binyikal is 
bányiuok a:ion a vidéken 30 mii( ki nem ui,-attyuitik, nem 
l:V\'l!I etelött és mily rosauk hihetett dol,oini uokban. 
voltak a munkaviaionyalk h ll A. Reading és Le.blrh Valley-
breset akkor. A sten·eielnek IAru.d.i ÖMU9 bányilt Mah()-
r,ttan is a binyabdaJdonosok uey City kOrn,yfk6o uin~n 
cllenaéges énnlet.ével éa a bi- Unytelenek voltak leúrnl, mert 
:
1
:e'::eok ~:~l~~t~:;~~~d::: :;;~r:::::::l~~i:~t:r~ 
aionban mmden akadilyt le• ll IJIÍD1ikba, elönUlll.e atokat 
r,yóitek, mert akadtak lelke, annyira, hon m♦g a ulvattyu-j 
hlve[ a 11,ervezetnek, akik fel• kat eem lehetett haum\lnl, mii 
rAzták a csüggedt, robottól ó~z- a ,·b valamennyire I• nem j 
,zetört embereket éli a aurveut apndt. A binyiuoknak futva 1 
1:tJin elértek ait. hol)' a munkn kellett menekUlnl a binyikblll 1 
\'inonyok megjavultak, a mun- NI caak neheun llikerfllt a W.-
kaid6 rövidebb, a fiutu na- nyiban lh6 Mulibt klmente-
JY;b:a~~~Jlel !okai ptldakepill :~n~-:: =p~d~~ m!:::1 
~:= :~ir::=;~~ :!:"i~~l~~:~1 
Felbontotta a U..lr.ijlt I er,ik reJ\ve 
uebb61 qy lr.lct.1 dobcnt buiott el6. A benn" 
lev6 teher porból '1rY keveset paplrdanibba 
csavart a u u.:wnynak nyujtotta 
- Surtalan h uintelen I b.e 1lnc1. Nf'Q\ 
\-'('.Ui él!tre akir fekete lr.ivéb,,, Akir bo-b:L 
teau.Ok 
-Veuedelmee?---
- Nem. Csak a lnlk niajd egy h1,mt,n• 
Tiégy6r!l1 
A:i:11111ronyvlllatvont 
- Addirra én már mea&ze akarok lenni 
innen 
- Minden aioktól fll,r, akikbe:. utul'.~t 
t.ak Piri&b&n 
- Moat azonban ~ndelj nlaml ,._c-oti.• 
félét Ide fel aazoWba 
Smidt ur cae~tetl a mire t'IY pincér f11-
hozta a rtndelt llolmlt, Ceerey U me1Jelent 
Smidt ur, imbtr neki annyi neve volt 
mint t!,en II caillag, vidim nevethle.J f~d~ 
ta 
- EuDnk ti)' kii lobater aaladMt mcir 
mi eoetmiat a ia&unk e,y Ida kedVNI hu-
colóL Aztin - - - neki l'iaunk a Broud-
waynak - - -
- Ahogy paranc:aoljtk 
Helyet fo,rlaltak a Deki !ittak a v&e1<1 .... , 
i..:1.k. A itl1t férfi bu1,(6n evett, hanlll'I a 
"nép Dóra" cak ury c1lpeptett a tAn,-er-
jiiból. 
(Folytatba Ji:övetkeslk.) 
The Opperman Coal Co. 
BLAIR, WEST VIRGINIA. 
A Sd.H ~ LA■ f INC■ MAGAL JÓ TI.TÖ ti IOTTOJIII 
All.ANDO MUNKA. 
Van elf• "'"d•.!bD11k nt~:.--~.r:• lliulnk v•11U. Hh 
Mr. AICHAROS •UP<1rl11t1111Nftl N1I llarhJ• a ,.,,,,,.,...,.,k, 
EGY-KtT KI ■UADOIGAZOA AZONHAi... ,iu.vtT■:TIK. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leguebb km n61 rubik. telölt6k, flbOk, blouaok. 
uoknyü, 1weaterell, nlU kaJ1pirull, kalapdtauk, 11erm1i. 
élCleCM'mllllelenrye. 
Rtmsé!lek, calpkA, harlanyiJI., seJ11m, l)'allOlt alaón· 
bik, bal!sZtolt, organtln, ellli,yomott 11.úl .unkik. N ala-
den inú iro, ami bMgyekn1l astillMlet. 
hn el6re jutni. okowtt • binyikban. . 1 
-o--- TObb mM binyü:"61 ia Jelen- férfi lwisayák á ueWltadik MIJ nlautikNa. 
LUIONDOTI ~ tettek na17 irvbeket, mely IOkl RIDIEK SZŐNYEGEK. 
ZET Zl-11.~ ~!::t~:u'~~~=! Jeluana•: Eh1Jnq• int .,.,.,k" JO•~ •■-I-
- rongilla., UiY holY a !orplmat ,-o~::~=~: :~le~ !:,;wk h:;.:t:-~.!.:: ! Pll•l ki ,evaJ■tlt. 
nek elnöke, minden lndokolb kon. 1 P..taatjáa üWje ilie: r.-lúeit 11.AlY JAJII. 
nélkül lemondott él neptember -------- HUNTUfCTON, W. VA. ci.rt fii ld .... tj•, ..., ::r.n mir el ia ba.lYt.a hinta• =:~~!ú~e:,~~ _, leu eléphe ~




h td""lly•n mh klll!Oldl """- ,oala~ .,__,. d ..... yl - -- &a 
gy__, f12'1l.+< k~ery~~ t:: .... :i.::::.-:- '--k M~y 
ll•J~Jer,ek - Bell!te1k •tin 4 1dxala: ka111.11t. 
KISS EMIL BANKHÁZA ~". ":°:"o ~;: 
)11=i..~_,.M::;J~=~i•~:.'.:,.:_::•,:.,:~l~ 
Magyar Bányászok! 
Ha pinztt blztot h1ly1n 
akuJatartanl, foct1111}on 
lrozz~nk. 
lguaatdlnk I Yldh 1eg. 
nagvobb 1mberel. 
P!nzllket f1lmondi1 nll• 
!'.U! blrmlkor fln!JUk YIU• 
Moal lipUl uj bank pal&-






kL T...i1kU6111t1t I clm"': 
C. ·p_ Anderson' 




-CHAS. K. GROSS CO. 
8II03 811ckav. ~d, Cl1Yel1nd. Ohio. 
Bányászokat 
ni• h n6tlcnt hre1llnk. 
s.,n 61/.,....& llb m1gao. J f, 
lfl1nd6 m11nk1vlszonyok. -
Oenor1f Forcm1n11nk 
M,. STEVE FROMM 
nlimet 1m1Mr, ki M~IIY•"" 
orW11onl1dol11ozatt.llu„11 
• m1gy1r blnylnokat. H• 
JO h lllal'ldl munkai akar, 
JiljJiln hozd.ni<. 
FelYIIIQ01ltlHrt lfflot I k~ ::!~•d magyar blnyl"°k• 
l'INTON Kl'ITÓ. acx 41. 
l'INOV SIYÁK, Box\11, 
Newhalf,WVa 
UTIRÁNY: Welch, w. Vo., 
r6l a1110n, ogy J •ca,, r, w. 
V•.-An ktreutUI vonaton. 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml gll'llnUl)uk a:rt, 110117 a,. "Oeol<Hnt" llszl nom u1k j6 mln6M-
110, hlncm aokkal ,lobb, mint ml• llutak. - Ön klatltllot b•Ull• oly-, 
kltQna kony•,.t. ..,..ly mln5Hll1Mn, f1hl'"'9'ben, lal1UU69'bln N 
illaflb1n minden 111y6b teklnte1ben aokkal Jobb, mint amlly1n 1<-,i1• 
Nt Ön mii lla\tl51 kb>ltltttnc. 
Elln 111ral'ICI ■ fo1yUn, mh,d•n k1N1ked6t 111UltoU11k, hOilY rl-~:~=; ~:~::t minden olyan vcY6nek. oki nlM1 mcgl .... dY• • 
A mi ajáalatunk. 
Kld„ljen meg agy c.ao<n1g ~Oeoldont" Uutot '8 kllzltun abbll 
annyi konye„t yagy tkrta"l6t. amennyit a,<ar, Hl Ön Mm 1712111,.. 
mtg ami, hogy u Jobb, mint birm1ly mh Ön llt.11 1%1 me111t¼dl19 
~~=~~p~~ "S! ;l~~t."~:.:.k0::;~r:;.n"':.'v~~d~.:~:·!1~ 
druG ... RIVER GROCERY coMPANY 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
THE PHOENIX CAF,E 
Matewan, W. Va. 
l'I vuutltlomb11I ••mhln. 
A 111ag7uok plrtloelldt Uri. 
192' októbt-r 23.. 
A TCHEKAI HALÁLBÁNYAK. 
nai.l~ny,n.a.k n"~ik Qro,a hajnali órákban le11uí.l\nak a 
ordahan a 1?.iberial Tchcka n)•jb" éR ké!JÖ cslia sukadatla 
r1elletti i,:'lin\,oanyjkat, ahq,·a nul munk6.ban ,·annak. Nin 
mér a cári uralom idej.in u1'C• eay pere pihenöjllk, mert h 
\'el ,-ltlék a uettncaéllen poli- mctllnak, mb auhan a kan 
likai elfü!lt.ekel, hol)' ebben a c.uika é, aa Uté!ek nyomán vé 
rettenetes gbo• bin)·ában tölt- sarkad. 
aék el életll.ket. mert bllntetáOk Rin.van Jeunek öngyi\koaok 
u. volt, hogy éleUol)'lla'lan t.ar• h,nyat vernek agyon dllhllkben 
to2nak a tcbekal binyiban dol- a l!le&"<'•dult hajcairok, aat sen reildu. K 
10:r.nl. • ki aem t11.dni meamondanl. hi• 4 órakor, .... 10ba. 
A Szovjet oroszoraú.• u;;. uen nem la tutj,k aat nagyo ====:.......------I egy f&flaknU $1.00, 
lomra Jut.úa után uonnal eltö-- nyilván. Az odahurcolt em él 12 6ven felQJI 51e 
, Olle eit a borzalmas 'inJJ ryknek" nlD.C;II pe\'ll)c, cp~ ek 25 cuL Zenét a s.tralo 
,nényt, as ott fopigban ainyl6- uimot kapnak b ezzel le 11 ú. .-1 Bohó ErD.6 éa Enl&aJ 
d6 embereket azonnal 11zabarlon ród.ott életllk, mert a sf.WI bá 16 11iolgiltatj&. bocd.lott.a M eff nagyhanru nyi~. a l6-f8 órai munki A HHJ„J' tilJ6• llagJar 
k\Altvinyban hozt.a az oros:,; nép két három évnél tovibb méa" a..nlli Beteg-Hgé1J•l5 EtJlet 
tudomWra, hoaY a Halilbi- legeröMbb tter.-ezetll embe 15.11; 0Hü.17a, Deh•e, l'I'. v ... 
nya mept:Unl, el 10ha többé aem birj• ki. tH-1 okt6Nr H-u, ,...,_, 
,1
511
za nem terhet. Halilbinfiknak ne,•ezi a Kompinla Poolroomban nagy 
As iaéttt azonban ~hamsr Oros:i;orad.gban a Tchekai bé. S11lreU ••lat„ rendes. Ke2-
feledbbc ment. · nyé.kat éB nlóban azok la, sir dete délután 2 órakor. vége IIO-
Szovjet Orouonú.gban me- boltok u.ok, melyekbe az élv ha. Belép6Jegy férfiaknak. 1.00 
ttlnt Cllllk ezrével fogt.!k cl eltemetett blnyás:,;oJt nem a fel dolllr, n6knek 25,,c&nL 
'uokat, akik a hatalomra jotott i:i?1a~úban. hanem a menmH 
cut.!\ynak utjábao. illlak. A ~::~ede!:~z!~:t'U:k~n onnan 
;:~~k~•e!~!;~~t:!;:~ .. ~ caak ft hali\ tudja mervé.llani 
EAGLE SALY AGE CO. 
kit harngoss, mint 11 Szovjet -o--
oroszorsúg elleo.!!ég"Ct, felje- WEST VIRGINIA 
lentse. a atat.Ar16.lis ltélet hamar MCDOWEU.. COUNTY JÁ-
n1egvolt és a uerencaétlent ugy NAK REPUBLIKÁNUS SHE-
™'\ván kih,llgat.áll nélkUI itél- RIFF.JELOLTJE KLA.~ 
ték :
1
~ caak ezt II meg- ELLENES. 
elóg-elték éa a nép megborzadt 
a .ok kiontott ,,irt61, nem lehe- A BinyWlap tüdóilt6jánal' 
lett mir a nyilv!no&lltig tetazé.. alkalma volt btuelgetn} Mr. 
IMl mellett halál011 itéleteket McGennia H,Uielddel, aki 
,·é,rehajlanl é1 ekkor Si:ovjet ?dcDowell Countyba11 a repub-
Oroszonrd.r forditott egyet az llkánu1 pirt 11heriff jel~ljt, a 
id6 kerekén, etrelejtette, ,mit !,.I kijelentette, hoaY elit.éli a 
annak idején uralomra jutálla- Klan mozplmat. 
l<or olyan n•gyhanzcn megigOrt Mr. HaUleld, a aheriff jelölt., 
a népnek é11 megkezdte a Szov. rokona Hatfield volt kormáuy-
jet Oronoruál' utjiblln állók• 2ónak, hirea on·011nak C11 épen 
nak St:ibériAba, a Tchekai Hn• olyan liberá\11 és épen olyan 
;ilbányAba ,-aló Wllitá.llit. igaz baritJa~a bedndoroltak-
A Tchek•I HalálbAnrn Szlbé- nak, mint a ,·olt kormányi:6. 
rlánák éazaki N!,z~n fekuik. é~ ?itr. Hatfield kijelentette tu-1 
a binyi.uok, akik ott. doliffnak dó,itónknak. hogy megvilaa.;t.á-
ffA olyan cipőket akar, 
melyeket nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
tarta!)i, mint a· bőrcipők 
(lJlletllDII 8al,cse.tlb1M lll&CJM 
UAIIIN& IHll.U 1'U.) 
Nlll, Urfl h 111erm•knohlk.. A&lh 
lnok.. cl,.Sk. klll,opok. Ml-nf"-
NhtuU clkk•t kaphat "llunk.. 
ronto, k.lnoll{6l6a. 
Dr. ·B. J. F ARllELL 
10....., .. 
William,oo,W. Va. 
l'lret Natlon.l aank 111"11. ·--KltllnB logmunklke.t k6alt.k. 
I' ...... gyllklffllida lrdkt.1• 
,.11e-1. UJf09•k.-t .. lotrta,,\6-
Hket Jut.lnyo• lron wlll•lok. 
Po„toahrl11•lmHld.-l„lk 
HA ... _ ....... 




4lbben d eaetbelll, 
baami]ja ut • t.ip-
aurt, mfly tobb er&I 
&~ f&flt 
& lll4l nevelt, mlat u 
öaflzte tGbbl bahJ· 
UJu.yqok eulUt.-
Eaate Tej a nzet6 
tej 6S "6ta- On'o-
10k melelft'Q ajAnl-
jit,amlkoruan,-ik 
teje pem ldalqit3. 
Ha nem tudja,~ 
DU kell humilm 
u Eaale TeJet. kllld-
je be neklnk ed a 
blnhUlt fii ml el-
J,jlldllk Ona,k fn. 
un a tipWiahcrl 
allbéfleB ulultúo-
bt, BabJ K&:i.Tffl 
Nmüút&Matasl• -m_.t:alllllY 
llonlmllWf,Now-
IOI W. l'lke Slreet. 
:~::a!~1;;'::f~t::ll~n~ !:1~~~é: r:::;·é!~::::!: 
acélszegei - kérje a "HI-
PRESS" bányacipőket- ~~ n;:a~~b;,~:~~;-~:~1x 
B.IJRÁT caak ló aub6ntJ 
celnálWISOu. Ml a legjobb 
kelmét adjuk. iOO lrlllöof,le 
"'"""" nn ruwon. o,. \ leltlnli: a Star Ca1II aad:et 
mell~1t,u 
THE LIBERTY TAILORS 
101 W. 1'Jke:StnMlt, 
CLliUiSDIJRO, W, VA. 
t.o Uld,le p6D.ltt !Mp• 1.-1,.._ 
1"41 •lu• ,ú,NI pOe.p IIUkollle. 
buem JaJ,fdll llouuk • •ldtlr. leil· 
plltnlabbbullJlltL 
•t.11,k ..tb • aduliht ll• 




F ARJIERS BANI 
OF Cf.AIIISBURG 
CLARK8BUH0, W. VA..-
MAGYAR BANY ASZOK 
Tl„uldl„ 1,Ü.ilf!e"'"'..-,ar 




tartok „kt.l...,,,_ A.rei"' al• 
-61<. Kfl"llltt•• .. •tJ••TUt 
.-&reim•t, hqr U,,,,oaa„an~~ 
THOMAS & CO. 
WAR, WESTVIRGINIA 
.U al,~ Dn,,plore m11i.tL 
nak. Rnbmunkát ,·óa:cznck, latálial ellen és letör i ?itcDowdl 
t>lyant, ahonnan nincs kilátú. ban mozgalmukat. Az 6 n,e-
i1oa; l!lve mell'l'z.abadl1ljanllk. gyéjében - mint mondta - a 
Nincs, 11ki a legkevésbé i~ töród• tie,•ándoroltaknak épen olyan 
jön életllkkel, testi épsé(filkkel, jogai lesznek, mint az itt szUle--
hlnen itélcUik ugy szól, hOiY tett embereknek: Törvényteleo 
hal,luk napjáia tartoznak dol- dolgokat nem fog sehol lk!ID 
nézze, hogy rajta leg-;en 
a tetején ~öröskörül a 
::-'°_.::=; lfllll'fllrflSBD, hbllai: 11.é• 
f"---..-. nltett husáuk. 'l!=======,==!l 
____ .,......_ COYEDOLl l,lAOYAR l -- - -
~•-'"• A )lag71r BhJ,Hlap • el&-
gozni, ha elpueztulnak tehát, türni. 
!gy bamaribb elj6 rijuk a met• A eherilf-jelölt minden te-
vál\á.11 órájd. , klntetben rendet aknr a megy6-
PIROS VONAL. 
"Vörö1 katonák Orzik a binyi- ben él mindenkit meg akar vé--
:;, !~~to:~n::17'dk~~JaC:~~ t::i mindenféle tulkapt.sok el• TffE B: F. GODDRJCH RUBBER COMPANY 
Orouonrd.a:ban, kanc1ukával A magyar !jfff.bcffirollak, a 
tttlk-verlk a azerel'lt&étlcneket, kik polgárai ennek az oraúr· 
ha a robotban kimerülten ÖNff'- n•k éa azaV&Wl jorgal birnak, 
eanek, ha a rollllZ U.plálik miatt j61 teazik, ha sr.avar.ataikat ltr. 
nem blrn•k annyit termelni, Hatfieldre adják, aki ilyen nyil-
mint azt hajcsiralk elrendelik. t.an lép fel a fehércsuhhok e.\. 
AKAON, 01-110. 
Ezek afb6.nylLazok már a kora len. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
INC.0APOAAT&0 
BUTOROK, szONYEtEll GRAMOFONOK. 
KAL Yll).K ts EGYEB KAZI FELSZEREi.ESEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
011.i„k • !,.EGNA0VO&a • ,rllMUO. N•. "'40n}l11 ml,. ... 11fU• ki• 
lblet .... t,•n•m JlJJl11 MP,lnk, a lwl1 • ... sulob, le1Jobb ffl90i<at UIIJti 
a~n•lntlo&rt,et. 
NÁLUNK MINDENT K,\I' LaP'IZ&TlaAa , .. 





2 va11 3 kerestetik. Állandó jó m&a~zonyok. 
Szén S½-6 láb. Jöjjön uoanal ú kerene fel 
Mr. Steve Fromm 
Geaenl-Forem.anunbl 
NEWHALL, WEST VIRGINIA 
UTlRAN'Y;: Welch, W. Va.-ról aut6n. va(O' Jaepr, 'Ii. 
va.:in lrerasUU vonaton. 
' =~-=- STÓROS A vme:KEN. flaetéll ,,. egJ éne I feHir. 
:::.=- { Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
;5-JK C1ll, mod,:.:•:n';::;"';:~ll~l~=: ::k':~:Z::_"'H ~unUUI. • i.., 
-- A 11119yarek llttt1"'40t kWOIIPl...._n ,kudlln1k 




H• ..,., .. ua alllltWD. ll~k - t •I l)RUO 8TOJIU1N 
K.AT Nllunll • la«lobb UÓIIIJ-Nlllt Up)f,11.,. ..,.,v librlAN .. , 
naaotib rlPe IIIJÚI e. 1111 HYliok, UHt.llJ.ntll -· • lliblllell UI lollAI-
"""""- . u„ b•J• Y&D 1n11an mortuci!IDL Ni\11.Ú I08DOR8ZCIIZ .. • 
n"WOKOIT II bJ,U.14. 




TANCMULA TSAGOKRA. BÁLOKRA 
MEGHIVÖKA 
PI.AXATOKAT. BEl.tPOJEGYUE!_ 
ES LUNCH-TICKE T 
LEVtl.PAPIIOKAT, EGYLETI 
ALAPSZABAL YOKA T ES 
BÁRMILYEN IIAS NYOIITAT-
VAJIYOlAT Sztl' IJVITI1,:. 
BEii ES POIITOSAII szAW1' 
1 
A Magyar Bányászlap Nyomdájában 
IUIILIIV1W .JllffllCU 
AZ UJ BEVANDORLÁSI TÖRVM 
ISMERTETÉSE, 
... -Hivatal el'Te telhatalmaua. FDGYtlmn1 ANflO[IÁlfflt 
ICilia "-= .,;-t A, '"'°' báoyAkb•• a r,1. ,.m todl.ok m..,.amdnl" dol-
nlnhez közel fekv6 rétes:ekben. aozni benne a binybzok. Ezc.-
AmefDi pol,árok és külföldi felesé,eik, férjeik Mlud~n~dege~~i: :;~e=6~~n~:~nt:;!::k::t1t: ~::tm'.~~~e!:i~:':~!::: 
és jevueik. ,::tt~lépn~~hajt.~Ol6n t,e.. ~,g nélkül tö~nhetett, fon·ó- mai tökéletesebb aiel\6iteté5 
Az uj 11:vótinak julius el86- folyamodványát a wa11hinittoni ~án:orlul. ::::=~ ~t:.:,nl:6:ie~U~ k1tn~!~i!: m~l~:n:~~~ le:;he-
)én Uirlent életbelépése Qta szú Bevindorlhl Hlv~t.alhoz (Bu- ~~:,~ u :uletett; amikor' ~ lennek a vékonyabb uénerek ~bb _termelési feltételeket t-1-
:i::;;:;~•;ere::~~j~d:!;; ~~~~ö;: .. :m;!:::t1i;;1 ~m:i::!~ :::t.:!~zui:i:.kapta a beván- ~-%'::a~trm:~:::~• re•n~~ ;:::re::i~;-::::•1:::;: 
!:::~I :~::I!tn ~:i:~:: ;youdj~yai::-: i~~::'tör: ,\z idegen 1~~11f!;~e:!: ~~ ~~~nn=~ni::~r::lf~ ~;~i~!!i::t~;~kj:~:ré• 
szeretnék megtudni azt, hogy nlk, amikor az llletó jövend6beh get lehe!.~~mmi ni:.. J I v6lt.o&áait és a binyászokra na- Az anrol b&nyatulajdonOl(lk 
milyen eljiriet kell követniök té'rJ méir a:i: EiryesUlt Államok• ví, nd0rl ba-,,u r,": p:.:ao n:; ll'YObb és nehezebb munlú.t ~og \.isérletei lrant az amerikai bá~ 
u uj 8(wándorlási Törviny ér• ban van, foglalja fo lyamodva- tosan, ~~nlllö
11 
~~'-. i. róni, hogy ugyanazt a termelési m·atulajdonoaok Is rendklvtll 
:~~~~~:h:~öv:;:-ael~ :::a~jé: ~~n!~• ~:::e:::~ :: ~an az~Béie- or ~, v ::::!~!~!:1~\!t!:::~; ~:::::::~! :~;t~!':k é:1::: 
Államokba való bebocl!itüt. ~:: é:! 1~:e~t::
1•e::~ '! ldqen uármuúa férj ff.lJ ~:n!:n:~ ::::ié::::~e~~: ~::111 :z::'~ k~m~:~~n:~::: 
Amerikai pqlgirok ideren hetnek arra a tényi=e, hogy ame- TöleréaJ dábuu. kezdték azokat az el6zete& ln- JZOnt a:i: angol bányák nyomán 
uúma~ felelffeillek ~~~~!1~:~1 Aí~~':;ea::::~ A 21 éVllél idösebb amerikai ~~e:::::Í :;;~:~/~~~f\~~ :ó~i~!:1~ 0~á:~ov::::::~ 
sübuza. rikai komr:ul el6tt megjelennek, polgár Idegen IIZárma~u férje nrra az id6ri.!, ha már ceaki~ mfl még gazdaaigoaan nem tcr~ 
. k . 
1 
á,. ha háuaságukr61 kielégit6 bi- a kvótán belül CM.k el8'5bbf$egre ilyJn sdnerek lesznek bány:1s1.-- me\hetó a.zénerei, melyek tehát 
Azoknak az ameri 81 po ~ zorLyitékka\ 1;1zolgálnak, az a'me- tarthat igényt, tekintet nélkül hatók. a földben maradnak, egy ké-
:rokna~ id!gen s:árm~~~t ~ r ikai konzulnak jogában áll arra, hogy amerikai polgár fe-1 A:i: angol bányátulajdonOflok sóbbi időpontban hou.áférhe-
leaéges, ~~ik _a k\' tán é ~v~ \ megadni a szUksége5 kvótán ki- leségének hol van a lakóhelye. a:i:ö\'etsége mérnökökből álló lók éa majdan vee~ly nélkUI 
!:'\~:~~s~~~:Sor~~:~ k~ár~= vU !i be\'ándorlá.si vizumot. '!'eilát egy 21 éven fe!Ull női hizottságot szervezett, mely t:i- lermelhetök. Kerillnl kell tehát 
t1s· é ) be "táa" "d , . .Ha az Ilyen· folya1nodninyt polgárnak külföldre kell utaz- nulmányozza éa töké\etesiti a1.t zt a módazert,hogy a bányr. a 




eJ:a_n ;1. klllföldön nyujtja be.':u: ameri• ni é!j..,ott férjhez menni, ha azt 111. eljárá11t, amely szerint a 20 vastag 11:i:énerek kitermelése 
~~es~ t k. -:to ~~ t / t:i kai polgár, akkor azt az Egye- akarja, hogy idegen aúrmazá,. incge11 és ennél vékonyi::bb ar.én- után bedUljön óa telje11en tönh; 
0 na ' a ~o rakva E e '\1 sült Államok valamely konzuli ,u férje a kvótában ela6bbség• c1·ek gazdalLágosan bányászha- re legyen téve a jövőbeni kiter-
A~!~:0~1:,ph::;~\'to: ho~s a! hiV~tal~bA kel_l alá~rni éa' meg- J"e nyerje~ igényt. A bá:i:aMá~ lt'ik. Azonkl":ü~ a ]eggazdaa6.~o- fllelés lehetősége szempontji-
::e•:ika!tt~~gs:8á1/i~ó férj ::~~i';'o~~!;~~::~le~gyn:~: ~!!:ua ;o6~~g::~t~o~y::~~ ~:!~ ~i::11:s:nm::kovt/~ttó WSl. -o--
a~:i~~~ ; 0;:11 1: ~~\Hata:ma:~ ségei lehetnek abba_n, hogy kül- nia, ho~ a ~ó~ba ela6bb11é- lábnál is mél)'ebben lévö azén- SZTRÁJK A RED TIPPLE 
zák, hogy u idegen szárma:i:á- fö ldön két megb1:i:ható olran g~t kapJO~ férJ~ es be kell vár- retegek kitermelége egyszerU- BÁNYABAN. 
:~ l~e~~.~~;:::~a :iz~,:~n ~= :o~r!~~iai:!::~:~e~:::e:~~ m a wuh1.ngtom választ. • ~~t~~:;t;_ mai bonyolult e\já- A Red Tipple bányában. Ad-
boc&áthatja. _ Amerikai pol- akik a folyamod~t leg~lább egr Mostoha IJUIDekek. Vti.nnak továbbá szénrétegek, rian, Pa.-ban, sztrájkba meu-
gár idegen sr.ármazásu felesége, "éve személyesen 1smer1k, taná- . . . ha m~lyeket azelőtt nem bányásr.- tek a bányászok, mert a tár.'m• 
aki abban az idöben, amikor a caos, ha ar. Egyesül: Alla~ok- Amerik~i _P~lgar , moSio tak, egyrészt, mert a bányaipal' ság le ákarta vágni a béreket 
íérje u t:gyesUlt Államokba ból való távozása el_ott bekerl a gyermekei, akik idegen azárma- él a bányászeszközök kl!zdetle- éli a bfi.nybzok azt nem fogad-
,•aló beboc5áttatását kérelmezi 633-aa szá~u _form~t. ~ _folya: z~u apának va~ anyá~ tő~- gesek voltak éa ai akkori móó- ták el. ragaar.kodvim a "szerve. 
(a G33-as forina felhalli:nálásá• modvány !obb1_ részet k1tölthe~1 venyes gyerm~e~, _nem JO,goau • i;zer szerint nem \ehetett azok- zethez és szervezett bérekbe-.:. 
val) , külföldön. lakik, a kvóta akkor, a~mkor idegen,s~ár~a:i:a- t~k _a kvótán k1vüh bevándorl~ hói termelni, másrés:i:t vagy t1 A bánya most nem dolgo1.ik. 
bevándorló sU,tuszával bir éa su íel:segivel .a:i: a~erika1 kon- SI vrzumra. Ela6bbaéget se tető vagy a:i: alap, rossz volt és mert a társa!lág a:i:t várja, hogy 
caak elsöbbaéii jogosult a be- zu\ ':]ott_ n:1.e~Jelemk, ho~ ~ kaphatnak a kvótá.n belül. i.z akkori eszkö:ltik mellett -az a bányás:i:ok megtör jenek és" ak-
dndorlási vii:um kibocsátá&á- kvótíin '1vuh bevándorlási VI- olyan tetözettel vagy alapw.t- kor aztán ujra lel fogja venni 
nál. •· zumért folyamodjon. Miután f.o1adotl aermekek. tal biró bányákból nem szed1ék open shop alapon az üze:rwt:.· 
' az amerikai polgár folyamodó ' . ki a szenet, ha a réteg nem volt A s:i:ervez.et vlazont a bányi:-
A •-:-ó:a:r~::.y m,g- É:ti!;;;~:~:J::~,f ti ~~s{:;;F:::::=~~ [~!;.::?{i~~i!·~F.~;:::; ;F::f:F~:~~:::~;;~~~t 
_ . . hatalmazza a koniuli tisztvise- hacsak a Bevándorlási Főbiztos réteg között egy vékonyabb, mét. 
A Bl'\'fl.~~orláa, Hat.óaag~k a löséget arra, hogy a felesége meg nincs győz5dve arró!, hogy vagy,nehez.ebben Jjányú:i:hlltóbb ----o--
tart6zkodas_i ~~~y ala~t a követ- számára a k-.:ótán kivüli vir.u- az örökbefogadáat l!tZ:4 J~uir réteg maradt, amit, ba a szén MEGÖLTE AZ ÁRAM 
~:~:!:\:~;,én~e~ a ~:!~lea!:'. :~~te~n~~a. f!~cé9!~
1
~/:~: el&eje elót~eaitették. e•y~: :~~böl. elfogy, kel : __ • 
meghatározott és állandó ott- hogy a válaszra való várakozás-~ CANADA NEM Nf.LKOLOZ~ maJ I ny s:i:ni. eg1 Chas. .A. Ranney bányász 
:::aiéti h:~~d::é::n~~:~~ :~á:::nia :::~~:: ~:1::; HETI KEMENYSZEMONIET a~~n::! :~:;:;h:'rJta u: :;:~k:~~~1:n!~:iai:i!~;; ~ 
~rmi~oz:,eltávozik is, vi&:szatér- ai Egye;ült Államokba f'gyet!ül Canada kormányz6aága min- :; ~o: ~~~:;~á!i';:~~l~:~; szll,ltségü áramhoz ért, mely ót 
Dl óhaJt. Az ~lf!e&ült Álla- miután a folyamodványt fele- dcnt elkövetett, hogy az Egye. ' azonnal megölte. 
~ok~1111 ez törven~:ea, nem pe- gége érdekében benyujtotta éa ~ült ÁJ\amokból importált ke-
!;f u~Z~:!!:~:Jen~~emélyes :t!~u~~l~;~er~s~~~!d~~v::~ m~~:;::;~::::::~yi!légü 
_ ~ , • , ti a férjét ar. Egyesült JÁl\a- 1,-clszl szenet kötött le és Mon-
Ju. illd:01e11 hely elves~ese. mokba. !.-ealban a teng!rpart mellett 
Amerikai polgir, aki egy év- ' , , .. .. , közvetlenül n~gy nénfeldolgo. 
né! ho61zabb ideig tartózkodik Megb1zolt altal kot9tt bazas- z.i telepeket lete&itett, holP'. n~ 
külföldön, olyan elbirálb alá ,ágot (Proxy Marriage) nem ott nyert kokazazal pótolJ~ :i. 
esik, mint ald ameriJsai tartóz- • i.imemek el !!zilk~éges kemény~net. 
Jtodii.si helyét feladta, hacsak Ugyanoda azáll1tották a ~8: 
utólagosan benyujtott bi:i:onyi- A munkaügyi miniazterium n11.dában termelt Nova Scotia1 
• tékoir:kaJ e.it a feliogflSt nem ugy .határozott, hogy eemmiíéle ,u-.enet is, hogy igy a saját aze-
ellen~lyozz11.. esetben sem vesznek figyelembe uűket il! feldolgozzák. A.zonki--
Yalamely fetei!ég vagy férj ér- vUI mindeníé\e kedvezményben 
Az ide1ed származáiu jepes dekében benyujtott folyamod- rel!zes!tették a ha~! termelést, 
státusza. ·, ;!;t!A::::á;~~~~~:tm~!:i~~ :;~ :~. veJ"Senykepeaebbé te• 
!t_ihthogy az amerikai polgár \'agy fényképes házasság köt a A kiaérlet azonban nem ,vált 
jegyese nem bir a törvényes fe- 'folyamodóhoi:. be, mert a termelt koksz drá-
leség $U.tuszáva1, felmerUl az a gább, mint az amerikai ke~én~• 
kérdés, hogy lehetaéges-e eg)· A je1Yesekkel való házauág• 11zén, és amelle~t nem ia haa:i:-
jövendöbeli amerikai polgár- ralépéa Kanadában 'f&l(V nálh~tó f~I 'olyan j61, mint a 
:;~!~:S:m~:=~ny~j~ Kubában. . ke::~~S:J:6b kísérleteket foly-
ni mar akkor, amikor u smeri- Egy amerikai polgár. megte.. ta~ak, azo_n~n valóazinU, ho8"! 
Pénzt takarít meg, 
ha nálunk vásáról! 
Ml ra'ktlron t.r<rtunk minden mircU,111 1,r11, n~I h 1yarmek• 
...,i,tkat, oJpllket h kalapokat. Mltoden euru darab 1 !•1]ol>b ml• 
nlldgUnek ""n 111...., • ...,. ... egb1 Orulgban. Önn•k m•gmarod 
pln2<0uh vfglN, ha Ön •l•1Jobbatvld.,,IJ1b t:.n .ak1<1> 
Jobbll) fogJ• maglt 6,:e.1111 a. ,,,,.bll lHll ■ m•1fol•nttl0 IL 
Ml 11ontooan m111u1bjuk ·• l111keclvuiibb Irat. Ön Ulla &em . 
flze11okat&drt,1mltt61Unkvlúrol, 
Nekl!nk 41 •t6runk van h ml n11rb•n vldro1unk mindent. 
Ml coak kh1p6ndrt ' lru1ltunk h Ön vl.-zak1pll1tJ• • penztt, 
111 v•tamlvel nlne• mooeHaedve. 
o!u,6~~ kh2plndrt vu,:Dnk h adunk el, uert 1dllatunk mindeni 
FRENCH'S DEP ARTMENT 
STORE 
AHOL McDOWELL MEGYEIEK VÁSÁROLNAK 
W'elc'h, West Virginia 
~:~::1re~:t:/~a!'r;s:1!~: ~~ !:~ !ao~~~~~S:~a ~é~ ~~a:::~t '!:~,1:~~~ :a:o~: 
l„M h<ustrköi;, még n,m ""''" s,;rmui,u ;,., ... ,.,, m umm'.(!1' pótlék "IIY ho- UIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIJHIIIHUUIIUIIUUU 
jött létre. A külföldön élö ide- feltéve, hogy a kanadai vagy lyette,nto tüzelőanyag. 
:;:;!:m,::::~.jae~~;t~-~::: ~e:':~v1::!~~:r~!~~e:;;~::~ EGY EVILWiis UTÁN COLUMBIA HOTEL, WELCH, W, VA, 
d6beli bevándorlóé, elsöbbúrl azámára az odavaló be.vándor- MEGNYII.11 A RED BIRD 
iaényjogoault&ág J)élkül. Ennél lást. A:i: 51.merikai konzul, felte- BANYA. 
foava H ilyen amerikai i,plgár- ve, hogy a házuság törvinyes Ha TISZTA SZOBÁT, Jó kl,101r,Iút akar, Urje11 hó 
nak minden körülmények k6-- vol~ról é11 a foJyamodó férj A Red Blrd bánya, Hockinii boiú111.. 
zött külföldre kell rnennie és ott ténylea-es amerikai poldri atá- Valley, Ohioban el6kész0.let&-
mepöaíilni. Miután a hiu.aaág lu.u,r61, valamint auól a tény- ket tett a binya megnyitiú.ra. 
m,r m~rtént, folyamodvá- röl meg van gy6zödve, hogy a Ei az egyetlen binya a Po-
ny,t akár külföldön, akár az folyamodó jegyes a Bevándor- meroy 11:r:énvidéken, mely u.011 
Eryeaült Állnrnokban nyujtot- hiai Töl"Veny ösnes kiv„nalma- a vidéken megnyilik és felveazi 
ta be. mlndenképen érvényf!fl, inak m11gfelel, eltekinthet a ujra az üzemet. A t.öbbl ottani 
A'l eljárás e,;eq pontját ille- megkivint egy .évi tartózkodás- binya egyelőre méa" tovibbra 
tőleg a Bevindorlásl Hatósá- tói a konz.uli terillet.en ét az 13 1.árva marad. 
ll'Ok ugy dtmtölla,;. hogy egy amerikai polgár feleségének ki- A Reo Blrd binyiban rend~ 
amerikaI polfár benyujthatja adhatja a bevándorlbl vizumot 11z~nt 250 ember dolsozlk. 
Hotehun a 1'&1111!1 ,11omb melle.ti, Uenllna bi«ll'al 
nemllfl•\H· 
TISZTA SZOBÁK. H081TO ITA.LOI. 
COLUMBIA HOTEL, WELCH, w: YA. 
NAGY G. LAJOS, tulajdoÓos. 
11IE aTIZEN BAIII 
OF WAR, 
WAR, W. VA, 
.... l<ullk i.-.U,Ntrbb • 
vlcllka11. 
■•Uttk ut.ln llUlllnk S 
ad.J:allkot. 
Plult f•1moll<I ... nilkUI 
btrmlkork1~h,rtja. 
Naklll.dJ•piultlcl ... 11halyra, 
h•n•mMIJUQelntlunk,ahol 
ltljea bld<>ndpa11 va11 • 
SOUTHERN 
ICE CREAM 
kltiin~ h t!srta gyirtmtnr. 
~
1Ez ~ a lerfelségesebh'' 
SOUTHERN 
REFRIGERt!ION CO., 
(WUUameoo Hotp\UJ melletL• 
WILLIAMSON, 
WEST VIRGll'IJA. 
WILLIAM80N k8mylkl m• 
IJ'&""k M<lyaa:dtek •l b• 
litoltekot ■ 




BaWtak,.. · 3 ai:lallk k.-
matotflntllnk. 
MAGYAROKAT flty•lm• 
un azolAIU11k ki. 
1!8TE _7 6RAIG 
NYITYA TARTUNI(, 
"GEO.W.5-«a.us 
Általbot1B~ -FELTY 'IUILDJlfG 
Adalud, 1-,. 
f:l.t, tlli, ll&J..t, ...., ..... 
bldoelU.• • lto-11,.,...... '-J. 
tll•l•k maHnt.. 
&zlM ■ITIOIK l"lGYILldaai 
fü. HOIT ASH J. FRIGYES 
8ZUOBV08 
Wl•n (Uo•J-WI, A-rlAbaJ 
Hantinaton, W. Va. 
SIMMSKl!:LLIR IILOG'. 
71)4 l"Ollt'lh AV._, t 
HIYATAL08 0R'-K: 
cl6!•1fttl-12'11,diluUnl-!a-
• MAGVMIU~ IS ■Eazf:LNIKI 
BANK OF LYNCH 
LYNCH, KY. 
h11ktlnk a Ll!.OUILAROA■■ •. 
ht6tek ut.ln flzetllnk a h 4 ■z.l,. 
ZALf:KOT. 
P6ndt Fl!LMON0.1.8 NtLKÜL 
bfrmlkot klkaphatJa. 
NE KÜLDJE PtNZtT ld•o,,n Mlr• 
ra,' hantm llelyNUel ntl11111<. 
a'1ol telJu bldon.i1ban van. 
Pémlriildóo llaióit11ek 
lllanar Bányóuolr l 
:•l~oAtt~~:.;~~1-.:~ ::~ 
rtm•lte•ngyal'll(loclott. 
~ ~,.,.laclohtnyon kt„111 khi;~ 
FÓBUADOI DOH.I.NVT 
ta A kUü &ZlYART. 
TudJltok m•■ ut 11, h"'IJ' ml 
vqyunkaqy9dUllm„y•rd• 
llinybazhr„IYll'OMkU.,_ -·-KÓSTOÚIT INGVl!N K0L00NKI 




211\'t f'■ARL aTR■■T, 
N■W YOR CITY. 
Tüzbiztositás 
As emberek által,ban nem nag7 fi. 
1r1elmet rordJtanU: a til1bl1toslüsu. 
Mit felelne 0n a köTetkuö kérdésekre 1 
Elér gondoi.rordlt-~ Ö11 a tii.1bl1toslü1ra h nJjoa 
bllllen blltoaltu l'&IMI a Wu. hi1tartl.1l tú-
g7all:, melléll:épllJelek, gange., a•tomoblle, lu•esl-
, s1ln,llb.l 
Felemelte-e • bl1toetüll öaueget &1 áremelkedú 
arin7,b1Ul1 hQf'T o17u Guuget bpJo•, ael7 e.le• 
re111lli: u •JMII beuen-f,re, ba .et&Lh a tb el• 
p111tllana ntaalU 
S) Tajjoa a .i1to1lü1t qJ teJJuH •efbbbat-6, 11I~ 
1,n, ffS'I kipr<iWlt ■-ertbl l■WMU.I kitötte◄ r 
Ha 0a MNII komoly 1•IIIMlkoclúa és elóre-
látó ....... , "ll' O. cauio a wlq lt~ 
Lmomúi üotátlnél kiti - Lmmlúát. 
KEPVISELI E VIDtlCEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTDSON ILDG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
Öhazai mesék .... 
(FoJyt&tia.) 
- !::a bol ;an moet a kii Beuie? 
- lntézetw adtuk vidékre, holl' j6 leve-
a6n lelYen, r,111' mi u Úl;iaúb.n jirunk. 
lfagához akarta ~nni a keresztanyja la, de 
aa uram ellene \"Olt, hogy nem kell neki me1t 
.MOkni ,u: olyan módot. mer még elkénye&e-
4ik. 
- Out micsoda a .li:ereutanyja, hogy 
al:,an nagy a:r,dbu1 van! 
- EiY 1dö., kisaauouy, .. de mer moat a 
oönyörU ,u:t!p, caak hát félkeill. Valami-
kor, kicii koriban l)eJe3zurt a kezébe egy 
roudb horgo16tilvel, v~érgez.eat kapott 
a le kellett vqlll a fél l.arjit. Ezért nem 
ment CUjhez, Am!:>ir elegen kérték, de ó 
._gy gondolta, hogy c1ak a péntiért. , . 
11tc.retle v6na itra:i:án senki. 
Mink ugy iamerkedtunk meé: \•ele, hogy az 
uram egy \·l.5árnap a moziba. volt. AUg 
hogy az elöadáa megkezdődött, ,•alaki el-
kiiltotta magát: "Tllz van I" ÖiönlGtt a nép 
a kijárat felé a m\\r az ajtón kivtll, a Jép-
u6n, cllltötté,c egy nót, keresztül 11 tapos-
tak volna raj11., ha az uram hirtelen fel nem 
bpja. Bessie .lciBuuony volt, aki félkarjá-
"al nem tudott a tömea- sodrása ellen vid&-
keznl. Az uram aztAn vezette, mlg ki nem 
ert.ek 'a levegiire s be is ültek az autójiba. 
- Üljön ~ hozzám, - · mondta neki 
Beaaie kiaaSSSZOI\Y, _..:. ha.7.a-viszem. 
~B el is hozta, be l.11 jött houink, aztán 
•ielött elment, egy csekket akart itt hagyni 
· ,•éUenill, az autalon. 
- .Min engedelmet. - mondta az én 
W'am, - a m! embersér, azért nem topdok 
el pénzt, nem azért tettem. Meg tetszik vele 
~rteni. 
- Azt a világért ae akarom, - uólt. --
em inkibb akkor még valamire kérem. 
tom, hogy a fe lesége babyt vár, hijjanak 
en,em kereioztan.yinak. 
- Nagyon sziveaen, - feleltem és hát 
! is hittuk. Nagyon 1174':eti Be118lel is ren-
leg ajándékot hord' nJ\ri. Mán ajinlotta 
t la, hoi)' egé~zen magihoz \'C8ZI. De hát 
·uoda anya vónék én, ha a kis jányomat 
ak adnám? 
Marci nagy_ot nye1t. Lám, de boldog az a 
iL lány, akit anyja még a gazd&g kisasz-
nynak ae engedne it. .. bezzeg 6t oda ad-
anyja a ciginyall8.Uln.ynak. 
- r'ekUd,Hillk, - sz61t Aaitva Muha. - zek jobban azét, ha mán kereeetem lesz. Sze- 16dve,. lakt.ak • dojgoz6k ezrei. S a Karajo- Ultek s a mulat.sáros képeken Kati olyan 
Aludjuk ki mairunkat ... holnap majd mti'• retném. ha mielőbb munliba illhatn61t. N&- aü Uzlete le volt fénye. bolt, hanem olyan, atlvMI kacagott, hon- Mard cuk 6t núk. 
mutatom Marcinak ezt a naJY falut. ,·el6 apimt6I mindig art hallottam, boa melyben k:iapf,IWi, napról-napra élö culA- De nézte több an,ol UJ' ia. Elvilia ~llitt .... 
Muháné egy kis benyilóban nagynerll mikor a pénzhez nem tsiUnk hozú., mir i!ok mitldea astlkMc4etUket kielégithetlilt. tin a fiatalok me,tieez.élt.ék, hOI]' minde:111 
/<l:)'at vetett Marcinak, aki alighogy lehaj- fogy ia. As GsJet kébégk:ivill jól ment, mert bir a vuArnap egylltt mennek el valahová. HJ,. 
t.ólta fejét, a íiat.aldi egesz&éges boldog -16 mondod. Én ia benézek hónapután a Karajoe bisupú igen ny,jaun, örvend&- azen ntég akkor la megörepunek, mire m..-
flmaiba mm-lllt .?I. Ké!iön keltek, kiadós j6 gyárba a ha vesznek !el kezd6 munkúokat, úuel fopdla Jhrcit, minden ho113zabb be· nézik New York minden Iatnlvalójl&L 
rrggellt kapott-A aztán Muha sétAra hivta. te is velem j&sz. ué1ptM lehetetlenné vilt. Alig kérduelt A~l:61 ke:r.dve UIY folyt az idö, hogy llar. 
- Hit öcsém, mondta, ut a nan- falut A jelzett napou be is me11t lluba - csak Karajoané SchWJbernére, mir ott la kellett cl el[éll: héten rogyhiz dolaozott a 22 cent• 
még egy eutendO alatt 11e lehet megnézni. é!-deklödnl - 11 kedvetlenül jött haza. haff1lia, hoo vevöket uol1áljon ki a Kara- e.rt, 11Ziv._n, Jóke.dV'\·el és rirta a vaalma.-
H:mem elébb is azt mutatom mel' neked, - A fene tudja ... fakadt ki, - hotrY joe_ 'Ppen hogy me,tlérdezte, ml uindék- pot, mikor a ,irgonc, adp I qyre uebben 
11n1ék a \egneveuiteaebb utcája. Felültek a mér? De mhr odn vótam, roaszabbodtak i\ kai jatt Amerikába? Szólitotta ei'Y vevő. A ölt!n:ködö 1e,nii,aJ boldog barangol'-ra ad-
fVldalatU vasutTa. Nyomasztó érzéa fogta viszonyok. Megint az hallatszik', hogy agyi,. két aecéd maga nem ,röite a forp.lmat. hatja ma,,t. 0 ia mind a több rondot for. 
el 1i1arclt, nem Ult még 11oha olyanon. rosok le akarjak sioritanl a béreket. A mi SokA.ia ldözött náluk Marci, mig [utólag ditott kilbojére a vuámaponként köonyU. 
A Fifth Avenuen, a milliomosok utcaji. gyárunkban meg uj munkúokat nem vesz-. ~tik j6indulatu lanAcaukat II felirlil: nek 8 vidimnak frute maait, mint egy U.-
han uillLllk ki'J a íiu előtt, ki oly ke,·eset r.ek. fel, gok régil ia elbocsátottak. De aZCr egy drótgyár cimét. v~i napfényben rópklkl6 madi.rlta. M~ 
IUtott rnég lileuiben, mindenfelé emelk.edtek ne buaulj.,. fordult Marclhoi, ha nilunk ..._ Karajoaélmak állandó vevőjük volt maga 11e tudta, m1 megy benne véfbe a rnir 
nz épiténet csodii.i, ragyogtak a kirakatok, nem, hát máshol maj e&ak akad helyed. ugyan.ia egy házbeli szomuédjuk, aki a 118-, b!.mbózott Jakében a caoda&iep vir!i, mely 
l.iimpölygöH nz emberl\radat, melyben a _ Otthon SchwiUei; ur, a nagyvendéglös \ üi: utcán lev6 dr6tgyárban munkavezető vol~ oly kevéa ideig n)-ilik s m~lynek el nem mu. 
1~iik, soha el .:;e képxelt, pompás virágok, adott nekem 1igy osmerö11ihez ajánlólevelet • igy azót emelhetett Marci mellett. ló illatn könnyeket csal ag(Jaatyl\nok .uem~ 
gyönyörllbbnél gyönyörfibb öltö1ékekben . .. hátha ahho folyamodnlik? Marci rncgldlszönte jóindulatukat a elbu- be la ... blmbúiott els6 szerelme. 
pompii.zt.tk. _ Az 11e árL t:3urott. Otthon, mikor elmondta Muhiék- Ha vasárnap nem 'ft;l!t jó !dó. akkor Jdarci 
Káprázott a s.;eme, azédtllt a íije, tu lsá- Marcinak meg volt az a jó szokása, bogy na.k,. hogy a drótgyárban van- kilátása mun elment KormoBekhoi. m.agt.val vitte hege. 
gosan aok voh, nem tudta magába fogadni ha valamit akart eainálni, nem halogatta ao- Uxa. Muba caóppet 11e lelkealllt. dUjlit, ő mui.sik41t a Kati dalolptott. Neha 
a hatalmas bényomAst. li:s még a Park Aven · káig.MoRt ia 11.:i:onnal kéazlll6dött. Muha meg - Tiz óra ott a munkaidö - szólt - é11 még apja ia, n csöndes ember. aki évek óta 
nieg a Rh·ereiden is végig mentek. 1 magyarázta 11clci. hol öljön fel a földalatti- e&alr. 22 centet fizetnek óránként. Adr meH• oly uomoru maginoaaágban éldegéll iti 
-Elég ... mc!ljünk hau ... klirlelte Mu. n, nagy neheuin eligazodott a m!r rohant lehet próbilnJ ... kezdetnek ... mill' valami kilnn, a addig-aUdig kéuOlt viasza ualidl 
hát. Nem blrom .ut a rettent6 naJY zui'l\st. is vele a vonat egy jó órils. Ez alatt u ld6 megfelelöbb akaó. tllzhelyéhez, miz ÖZV'egyen maradt. Moal. 
-Ne félj aem.nit, meguokod. Ha n-árl,a alatt rálirt az uta&0kat nézegetni a ujra és., ]gy ker1Ht Marci a 118-lk utciba, a na1Y hogy kihozatta 1eany,t, nem tudott jelenl&-
méi'Y, ott is nagy lesz a zugis. Ilyenkor nem ujra elc.Bodálko:z:olt a:i:on, hogy milyen !Zé- %ugó méhkuba, ahol azonban nem mézédea lével elégaé betelni, mindent uép~ j~ 
is o1yan tark&k ;,,., utcik, de majd megn&- pek itt a nök ! u élet II ahol~ dolsozó ember•méhek annyi nak talált, amit cainilt a deho,r merte wl-
zilk egy11:z:er este, mikor a limpák égnek. . Mindnek olyan ártatlan gyermekarea van drótot kéuitenek, hogy talán az egész vill&- na kedvét negnl valamiben. S lnkibb egyillt 
u; -azt.ln valamL No hit jegyezd meg magad b6rilk tej b i;6u:i., ajkuk, mint a rir. De aot körill '1ebet:ne vele keritenl. A:i: elaö na• nótázott vele, holott talin jobban eaett vol-
nak, hogy ennek az orstágnak lea-gazdapbb ei'Y gyönyöni n6 ezüat retikUljéból tiliuöt pok bir.oDJ" na,ron keMrveeek voltak, min- na vasárnap Gélutin heverészve pihenni 1d 
emberel ebbeli a hlrom utdba.n laknak. Né- a két darab plajbász.formát aiedett elö a dig félt. boo" jh'atla.nsiPban valami hibát az egész heti tllr6dé8L 
melyik köztük cipötlsztitáson kezdte. De dó- egyiket aJkAu huzta véaii, amit6l az még követ el a elveszti keresetét. ' De blitköznap is kellemeaek voluk a llarel 
~~t{ a akinek &zolgil a azerencae, itt sokra ::~t:ib~~~tt, 
1
:e=~~:\::gs az=~ vo~ ;::l~u;:r::ri::g;;~:=é~:1~:~: :!~:~l:~"h~::~tá~:h:1:~:;!.~~n~ 
De ha nem szolpl.. • bodtak. Cl!ak11em felkiáltott: "Festi ma• KOmKll!I tudta, ma iÍlika 1'top.t6ba jött Ka- a Jeinynak nemcsak arca volt angyalian 
. Akkor jobb lett volna annak a k.ivindor- gát!" Bizony ... festett.e magát Mint a töb- ticával lluhükltoz, bo,r megköawnje az szép, hanem végtelen nelidllq'e, irimuli 
lónak, ha aoha mei' nem azületik, mert ak- bi, valamennyi, ártatlan arcu.. uton tanm.itott :uiveué1'11ket. Katinak ia konysága olyannak mutatt!k, mintha er, 
kor Itt ugy leronilik - az ur is csak Ui'Y, - Hogy nem röstelli ... még bo2:QL ilf)·. volt mir helye egy cukorn-árban. Csoma• aubb, jobb vllltgból Wllt volna le a földre, 
mint a paraszt - hogy utolsó ember leai: be- mindenki előtt ... ,a-ondolta Marci. i'QlL hogy örtlmet terje1115zen maga k5rlll. M'arel, 
lóle. A bHszke&éget U8'f' megtöri itt a aUk- Otthon iamert ugyan egy eár,j:i,gánylanyt.,. Marci elöazör Hinte riadtan bámulta a aki mindig vái'Yotl egy leánytestverfe a azt 
!leg, mint a diöt~ akik titokban bécsi ronnyal pirositották leányt. Eszrevetté, hogy mlar 6 is ki van a pár ón\t at! íeledtellel soha, melY alatt 
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el", hozzá l!tegödik-e a !attyuhoi, kinek mar olyan részén uii.llt ki, mely semmiben 11em a moziba. Mig oJ.a értek la volt elég látni aien öt mindenki becézte a ö m!nde.nklhez · 
bölcaöjét is a uerencaéttenség vetette hasonlitott a Fiith Avenue káprázatoe ra- való az ut.c.6.n, killönösen a eokszinü, tünde- 11imult. 
meg-?) gyogil!ához. P.irsze, itt nem is m.Jlliomoeok ries vil!gitú ... Kati meg Marci ilyet még 
- i:.:n mo&t mán nem vagyok kiváncsl élvezték vagyonukat, h1mem baráts6irtalan aoba se láttak. Ujjongani azerettek vol.na 
aemmire se .. iuolt ?tfarc~ majd akkor né- bérházak!Ja, mint óriási méhka.sokba pre!le- mint a gyerekek..A moziban egymás mellé (FOl)'t.ntása köntkezl]L) 
AKI VtGIGSIRJA SAJÁT FELTEKENYSEGBOL J,IEG· GYORSZABADI TOZ- F.l!IBERHAI.ALLAL VEGZ0- ' 
TEMETESET. • OLTE A BARÁTJÁT. KATASZTROFÁJA. DO BF.RLETI ELSZÁMOLÁS 
l: la11 el/Jrlzetésl Ara l!.00. 
M. T. BALL 
Matoa~• lagu•bb h log~obb 
lirl1 ez,,~61liattto. 
1'Íl1Yar Bányáazok 1 
Ne u1D.1J.taua11 nahit ml11· 
d■11m, ta.l6beQVl'l,l. Kenu 
Yac,'lllmadlli~YllCJ'beeaap-.. 
JÖJJÖN HOzz!Y. t,. eh6, 
n111dO m!lllkM adok. 
ARAIM OLCSÓK. 
M•tr■rul bf.acilO"k. 
JOS. F. STERBA, nabó 
War, W. VL 
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MANU:PACTUUING 
461 .E. íi1h St., New York 
EZ A BANK 
• -- Győr ,,ármegye egyik viráiW 
A Nagybányát.ól félórányira li:rsemjénben Lorenc ;Ferenc községét, Gyönubadit pusztltó Mirkus l6Mef beremendi la-
fekvő Lénárd falván uját há- és Pomer Zai1mond falubeliek tll:i:vész majdnem felébe elham• los ez év tavaszAn birbevette 
ziban lakott egy özvegy asz- azcmet vetettek a falu szépség&- vaaztotta. Délután 2 órakkor Mayer Antal gombkötöpusztai 
aiony: A,rdeleánné, az illetett I e és egy idö óta ha.ragos sz.cm- jelentették a gy6rl központi tüz ~Imát. A bérlet rosa:z. O.d1>tnek 
Sarmasag-hiu Mária, aki tekin- mel nézték eJ)'mést. Az uccá~ őrségnek, hogy a Jtözségben bizonyult.. 11 Mlrkus ~ Mayer 
tett.el korára - 62 évea - él ta!Alkoztak a haragosok, s k1- nagy ttizvéaz dühöng. Mire a kö1ött emiatt éles ellentét kelet 
talán egy kieait meghibbant el- bekilltek., majd egy kla mulat- tllzoltók kivonultak, egész cso- kezett. N~ m:uta~ Mir 
méjtl ia. _ mei'l'endelte egy aAgot rendeztek, amelyen lwze. mó ház állott lan1okban. A:i: kua nem telJeait.ett.e fiseteai k6-
na,rbinyai temetkezé!il vállal- ~zólalkoztak és Lorenc Ferenc eröa a:r:élben és a hiányos viz. telezettaépt. mire Mayer vég-
kozónAI, a saját temetéaét, _ kéat rántva többazör haaba szur s10Jgáltataa mellett a tü:i:oltók,. rehajtáat kért ellene. A napok-
egy próbatemetéat, melyen ö ta Pomer Zaig-mondot, aki esz• nak er6a munkájukba kerlllt. 1.lan Mayer ~tal arró~ értesUlt, 
m&i'a la jelen volt. a gyiazki.se- méletlenlll terült el. lhlá\oa mlg a tllzet Jokalizálnl tudtak. t.oO"• bérl6Je el akar,a . adni 11, 
rettel egylltt. A koporsón ékes- aebeivel a nagyviradl kórházba Jgy ia majdnem a kövéa' fele, a r,uuüt fa • Débiny ~~ 
kl'dett aran.yos betllkkel a ·meg- az, llltották. hatvan házból mintegy huuon- m,r eladllitotbl. Ewt Papp 1 
boldogulandó özvegy neve 1 (Brauói Lapok) Ot, a lángok martaléka lett. Em J,ózaef nevil a6roriva1 kiment 
benne volt a azemfedél, a ko- --o- 1,eré.letben szerencaéN! nem Gomhkötöpua:dira. hoO", kér-
porsób61 kicallnrö ulpkével, AZ ELLOPOTT HALOTT. eaett kir, de égé11I aebeket tö~ óóre vonja IUrkuaL SzóviltAa 
cuk a halott hiiny10tt belőle. -- ben nenvedtek. az oltAa közben. közben Mayer és Papp lekapták 
!et ::6~;
1! :u1~:;:.c ~~:~ 5~~rú~:!!~ó!:!~!z1!~ 7.te~aa~:;u~~lt~,:1:! ==~ f~9! i!::.: 
a könn.Yei. A i'Yánkoeal a falu akit ~zonban szeretetlen 8:fer- mellékepUletekben. A kir a le- maa erejll lllirkua uonban el• 
vél'én megillt, feltették az ürea ~~k~~:i ma'?któl.:t :.71 égett Ingatlanokban edd.ifi beca kapta a két fegyver aövlit és 
!o;;:ratz!:tam~:e~:l~öi::e: :e;hairYta, ~o~·e::1~~a e ~~z8! ~~~11~:;~ini!o:~áht::j: :e:r~ i~:~~~I~=~~~~~: 
~: J~i;:;;~n,:~ t:::~rd: ~!~:~;!i/~:~~a~:;;:.!~ =~ ~:::::~~P:!:tu~ta:!:!t it.: r:;~::t :u::;~~ 
~:~~:~:!:~~ ~~::!ná~: ~~~~~~j•:1 te:=~b)~ u:~: ::~;eo~~~::-U~a:i:;a~::: ::~ ::~=-\~ :~: 
máafélszek.ér kalác&Ot, 30 liter lette, ~Aanap _a1.onban a holt- kr.zal okozta. lat a Miri::ua lózaefet a uiget-
:b:!~J:;,~;i:~:~•:1~1~~:~;: ~::eszt éli 50 darab törHlközöt. t,,s~ ómő nélkül maradt és SJ. (Vi!Ag.) v4rl caeodtl"W letartóztatta, 
d•:a~:1·:::"';:-., klM~"k ~ A temetiai ~enet a faluból =~ ~'~d:e~ !~~~roa:~::~ ALÁL ~ EW ::,:::~:= ellen is megfo. 
..,." a l•t"atarobb __,,lcokbt 11- =~~1:i':!r:1~!~•e~=d~~t !:1:t:: e~l!:!itJ~ ~á~:~m!!t Ll~l3rtejed °!auó:ö:i:i "k~- (UJ Nemsedék.) 
~:~ .. =~8:~~:::, ': ~:'.~~ :. virosba.n ~j lakú vlarta, - mégsem tudt.a lelkére venni a ben KohAri btvin nagymadi -~ 
~'"••k lrf•lnt!'.f.t. nem a temetoben, hanem egy uégyent, hogy apj,t idegen c1izm11.dia mulatság közben Hi• 
htltekre I adullk iok~nán6I'. a koporsó és azem. portáról temeuék. Szabó htvin ven nurta T6tJI Nándor legé;n:,ti(~Wii@IEWrf@ 
ka"'•tot flutOnk. födel ~ 1i' a .padliara ~erlllt te.hat mligia a réfi h,zból ln- él a i')'omrát UII felhaaitotta. 
Tbe Fint Nalioaal B--'- úvbJ& .. , .. ,át, b& m&JdvA- dvlt vi.loóvlji.-a, • f&lv népe .,,.,,..,...,,,.,..,,p"""•Y· ~ ···········~ 
--, la~ikor behunyja valóban aze- mllfí ma ia felháborodúaal t.ir- ba való 1:d.llit:úa köibeo a vo- Clm •••••••••• .. ···~--= 
Williuuoa, W. Va. meit. gyalja a példitlan wtat. naton elvérzett ...... ;;.;.;.---.·=-::--:: 
_,_ ______ JI (Bruaól Lapok.) (Pr!ga.l Mai')'ar Hirlap.) (Prq&I Ma,rar Hirlap) " "="9-.--:~ 
Willianuon, W. Va. 
J'elaJlnlom. uolplat.aimlit N bb· 101ltom ■ l&ll<lbb ,k.luolplunll. 









éa u elszakadt rénebe pedú éa sir-
röDJiler is. 
HAZAI JOGOGYEKET lerpoatoubban 
intérink ehóran,u hazai ÜfyYédtk 
atján. 
HAJOJEGYEK a Ieriobb •oaalakn. 
AFFIDAVITOK peato, kéazitéff. 
BEttn:llE 3 ,zúalék bloatot fue. 
ti& 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILEIIVJW, IElmJCIT 
A HIMLER COAL CO. 
RESlVENYESEIHEZ. 
Jsmetelten felhivom t,nJU6. 
gunk réaz\'tnye11einek a fiir,el-
mét a No\·ember 3-án larUu1dó 
közgyülésih\kre és arra kérek 
mindenkit, hogyha azon szemé-
lyesen nem jelenhetnék meg', 
biiuin meg \'alakít a képviMile-
té-.-el. 
Amennyiben ez a gyülés i 
hatán:rzalképtelen lenne, 11 tir-
udg további vezel;_ese majd-
nem lehetetlenné \'li.lna: mert 
itenki nem lenne vele tisztában, 
hogy a rbz\-ényesek több!lége 
milyen intézkedéseket kidn n 
- Logan -
Jewelry Co. 
' LOGAN, W. VA. 
kltlltlf 6rik, fiuUl'lk. h"ll-
~Nk, ............ tnnkok, 
blrilftdlk, t.bktk "•17 rak• 
<h 
AjlndfkU"l)'ak naoyw&la .... 
Hkb.,,. ' 
Klll&nh gOtldot lordltunk 6rtk 
JavlUdra. 
A MAQV,\IIIOKAT llgyatmaffn 
oaot1atJ11II; kL 
.B'ANKU N K 
u!kl•ulllrdbml11d10nUklnlelben 
16, pont-■ klu.otfilllli■ n niu.Hl\l 
fejelt. Ne Ur1.H pin.dl olll>on. N• 
~ull~:!9 ld• a•nbe, hanem tart&• n~ 
IIETtTEK UTAN 4 SZÁZALt. 
KOT FIZETÜNK. Betttak•I f•I• 
mondhn61klllflutjllkvlnn. 
j övtlben. 
u.. be minde11ki, hogy ha a Thl! Bank ol Maiontown 
FARM ÉS ÜZLETVEVÖK: FIGYELEM! 
:S~~;eS:\,;;!!t/::i;!i:~l'=.,,:M:.,.:•:,:to:::w:::•:.;W::,;.. V.:,:a.:;_.)fF.;:"';""'::;~-:;;;;;;a=, 
!1:f :a::~~~~:rk!!;~~~:: M/eJl~~ne~~~~! ~ml• 
válla lhatja a (e\elósséget, hogy kor Itt 1• va11 egy er61, mogblr.11•10 
a társaság ügyeit a tulajdono- b•:~~~·QAOUNK entTEKl!T. 
:~i:.karatána~ megfelelően in- l"li~~d~11k ptllZt • vu,, mll'ldi11 
B :::~)';:~:t~:.r:~~:~~ F1is~1iffi~füt~~ 




Z OA'nAJl Uln,l~t Coai Co. rm~,11y 
!tii dollt.~" el.adó. tnleklML\11: !rJ•· 
11&lr.1tlll■Jdoa11■11U:8t<vekPtl,BoK 
21, l>eegal'I, PL 
ELADÓ HJ ltlJe.e1t td~"'lt ba r• 
dlnl[hlll, ab~l mhulen nap dolll;Q111&1', 
mlode.n bel)'nd~i♦Htl és huamfl„l. 
Egy j6 k&rb&o 111~ U11lcl< antomobll, 
lai, nu •o~ll:111. f.nlel<llld6k 1rJanall 
u aübbi dm"': Mra. G. H. K. BH 
M, Kl~tler, )'I, Ya. 
\ :iE~t!::=t~,~I~ ~~=~11:!:e:~ 
c■obtsLJUIAl.u.l,Saeeran1<lloaH,11· 
• :t!.i:■ ~ .. ~~r:i11':'~:~·y ·~~n:·t~ 
TUUl,_ nen „1-■ 1 l<u-euilll, n,n 
toa,.U.111N!a1n„1at11laJdoa011nak.lJ6. 
~b fel~llis,Ofllu~n lr/lllak u ■1,b 




Hulllrn!Urdfk b a g~611,yfUrd6k 
=:\•:t~~~~:":t!:':.""' fflHI• 
:!0:.-20-4 Flfth A. TllDlle 
Huntlagton, W. Va. 
Mlndenfll1 tlelmlue,..ket, 1,1„ 
t,uo, l•tdgoltak. binyhr.k1II„ 
Ju,k, Onnepll bmunk&oclp6k 
:::J~'i';:~ubb f, ttlan klph► m,,,,;;:;;,;;,;;;;:,,;;;;,;;,;;;;;;:;:,;;,~ 
CSALA.Dl ÖRÖM. 
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6, MARKET STRJÉT, 
Pen"ayl„anl•O•potmel!olt. 
8ROWNSV1LLE, PA. 
HA JO RUHA T AKAR 
mArt.!k aurlnl ktwd ul1Yetb61, 
akkor lonluljOf'I hc,nl,m. &um„ 
lyeMn m111Atogaiom a magyar bi• 
nyat1lepek1t. 
Áraink m, ri,ktlUk, JO J.Jlfu61 
kuukadem, 
ÁDÁM BÁLINT 
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